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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Эффективная экономика – результат не только последовательной госу-
дарственной политики, но и профессионального управления весьма сложными 
процессами, происходящими в экономике, и в частности в управлении инве-
стиционными проектами. В этой связи проблемы подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, владеющих современными невостребованными ра-
нее знаниями, весьма актуальны. Поэтому для обогащения содержания эконо-
мического образования в образовательные стандарты включаются новые дис-
циплины, одной из которых является «Инвестиционное проектирование».  
Целью спецкурса «Инвестиционное проектирование» является овладение 
студентами теоретических и методических основ разработки инвестиционных 
проектов и организации управления ими. 
Центральное место в спецкурсе занимает предприятие как субъект хозяй-
ствования и его функции в области разработки и реализации инвестиционных 
проектов. В связи с этим задачами спецкурса являются: 
– овладение методикой оценки инвестиционной привлекательности субъ-
екта хозяйствования и путей ее повышения; 
– освоение порядка разработки инвестиционной стратегии и инвестицион-
ной политики предприятия; 
– освоение порядка разработки инвестиционного проекта, особенностей 
его финансового обеспечения и оценки эффективности; 
– усвоение методических подходов к разработке технико-экономического 
обоснования и бизнес-плана инвестиционного проекта; 
– изучение системы управления инвестиционным проектом. 
Материал учебного спецкурса «Инвестиционное проектирование» 
основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким 
дисциплинам, как «Экономика предприятий торговли», «Основы менеджмен-
та», «Инновации и инвестиции». 
Спецкурс «Инвестиционное проектирование» изучается студентами 4 
курса специальностей 1-25 0110 «Коммерческая деятельность» специализации              
1-25 01 10 24 – «Информационное обеспечение бизнеса», 1-31 03 06 - 01 « 
Экономическая кибернетика» специализации математические методы и 
компьютерное моделирование в экономике. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п Наименование темы Всего 







 РАЗДЕЛ 1 Инвестиционная 
политика предприятия и 
условия ее разработки 
4 4 -   
1.1 Инвестиционная привлекатель-
ность предприятия и его внешне-
го окружения 
2 2 -   
1.2 Инвестиционная стратегия и 
инвестиционная политика 
предприятия 
2 2 -   




24 10 14 -  
2.1. Инвестиционный проект и поря-
док его разработки 4 2 2   
2.2 Финансовое обеспечение инве-
стиционного проекта 2 2 -   
2.3 Экономическое обоснование 
эффективности инвестиционного 
проекта 
6 2 4   
2.4 Управление рисками 
инвестиционного проекта 4 2 2  
 
2.5  Бизнес-план инвестиционного 
проекта 8 2 6 - 
 
 РАЗДЕЛ 3. Управление 
инвестиционным проектом в 
ходе его реализации 
8 6 2 -  
3.1 Управление инвестиционным 





4 2 2   
3.3 Контроль и регулирование 
реализации инвестиционного 
проекта 
2 2 - -  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
РАЗДЕЛ 1 Инвестиционная политика предприятия и условия ее  
разработки 
 
Тема 1 Инвестиционная привлекательность предприятия  
и его внешнего окружения 
 
Понятие инвестиционной привлекательности и ее характеристики. Си-
стемный подход к оценке инвестиционной привлекательности субъектов хо-
зяйствования.  
Инвестиционный рынок, понятие и структура. Конъюнктура инвестици-
онного рынка и ее характеристика на разных этапах развития. Подъем конъ-
юнктуры, конъюнктурный бум, ослабление конъюнктуры, спад конъюнктуры. 
Этапы изучения инвестиционного рынка. Система показателей, включаемых в 
мониторинг инвестиционного рынка. Основные показатели, определяющие 
макроэкономическое развитие инвестиционного рынка в целом и его отдель-
ных составляющих (рынка капитальных вложений, рынка приватизируемых 
объектов, рынка недвижимости, фондового рынка, денежного рынка). Особен-
ности развития инвестиционного рынка в Республике Беларусь. 
Инвестиционная привлекательность отрасли и критерии ее оценки: жиз-
ненный цикл отрасли и перспективы ее развития, уровень конкуренции, сте-
пень государственной поддержки, обеспеченность сырьевыми и трудовыми ре-
сурсами и другие. Инвестиционная привлекательность отраслей народного хо-
зяйства Республики Беларусь. 
Инвестиционная привлекательность региона и критерии ее оценки: уро-
вень общеэкономического развития региона, уровень развития инвестиционной 
инфраструктуры региона, демографическая характеристика региона, уровень 
развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры региона, уро-
вень криминогенных, экологических и других рисков. Инвестиционная при-
влекательность областей в Республике Беларусь.  
Инвестиционная привлекательность отдельного предприятия и критерии 
ее оценки.  
 
Тема 2 Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика  
предприятия 
 
Понятие инвестиционной стратегии. Виды инвестиционных стратегий и 
их характеристика. Стратегия агрессивного развития. Стратегия умеренного 
роста. Стратегия совершенствования. Стратегия сдерживания спада и разра-
ботки новых продуктов. Стратегия активного перепрофилирования или ликви-
дации. Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия.  
Этапы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Определение 
общего периода формирования инвестиционной стратегии предприятия. Фор-
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мирование стратегических целей инвестиционной деятельности. Формирова-
ние стратегических направлений инвестиционной деятельности предприятия в 
области выбора форм инвестирования, направлений региональной и отрасле-
вой диверсификации. Разработка стратегии формирования инвестиционных ре-
сурсов предприятия. Оценка разработанной инвестиционной стратегии пред-
приятия. Особенности стратегического развития инвестиционной деятельности 
на предприятиях Республики Беларусь. 
Инвестиционная политика предприятия, ее понятие, цели и задачи. 
Принципы разработки инвестиционной политики. Содержание инвестицион-




РАЗДЕЛ 2 Разработка и экономическое обоснование эффективности  
инвестиционного проекта 
 
Тема 1 Инвестиционный проект и порядок его разработки 
 
Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов по 
величине требуемых инвестиций, по типу предполагаемых доходов, по типу 
взаимозаменяемости, по типу денежного потока, по уровню риска.  
Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта. Этапы жизненного 
цикла: прединвестиционная стадия, инвестиционная стадия, эксплуатационная 
стадия, ликвидационная стадия и их характеристика. 
Порядок разработки инвестиционного проекта. Формирование инвести-
ционного замысла: источники и методы поиска идей, критерии предваритель-
ной экспертизы идей. Исследование инвестиционных возможностей реализа-
ции проекта и формирование основных характеристик проекта. Разработка 
технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Подготовка 
проектной документации, ее экспертиза и утверждение. Определение источни-
ков финансирования и порядка расчетов за выполненные работы.  
Понятие проектного анализа и его роль в управлении инвестиционной 
деятельностью. Виды проектного анализа и их особенности. Региональный, от-
раслевой, ресурсный, технический, коммерческий, организационный, экономи-
ческий, финансовый, экологический, социальный анализ. 
 
Тема 2 Финансовое обеспечение инвестиционного проекта 
 
Понятие системы  финансирования инвестиционного проекта, цели и за-
дачи функционирования. Условия и принципы финансирования инвестицион-
ных проектов. Принципы обеспеченности строительства проектно-сметной до-
кументацией, прямого финансирования, целевого назначения, выдачи средств 
по мере выполнения работ. Элементы системы финансирования инвестицион-
ного проекта. 
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Источники и методы финансирования инвестиционных проектов. Само-
финансирование. Кредитное финансирование. Проектное финансирование. 
Бюджетное финансирование. Акционерное финансирование. Особенности и 
условия эффективного применения различных методов финансирования субъ-
ектами хозяйствования Республики Беларусь. 
Основные документы, необходимые для организации финансирования 
инвестиционных проектов в Республике Беларусь. Сводный сметный расчет, 
договор строительного подряда, внутрипостроечный титульный список, биз-
нес-план инвестиционного проекта.  
 
Тема 3 Экономическое обоснование эффективности инвестиционного 
проекта 
 
Классификация методов оценки эффективности инвестиций по виду 
экономических субъектов (коммерческая, бюджетная, экономическая), по виду 
обобщающего показателя (абсолютные, относительные, временные) и по 
методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов 
(статические и динамические). 
Статические показатели оценки эффективности инвестиций. Суммарная 
и среднегодовая прибыль. Средняя норма прибыли на инвестиции 
(рентабельность инвестиций) и варианты ее расчета. Срок окупаемости 
инвестиций: методики расчета, условия применения показателя. 
Динамические показатели оценки эффективности инвестиций. 
Принципы, лежащие в основе расчета динамических показателей. Чистый 
приведенный доход. Индекс доходности. Внутренняя норма рентабельности: 
экономический смысл и цели использования, методы определения. 
Дисконтированный период окупаемости.  
Анализ альтернативных проектов. Критерии отбора альтернативных 
проектов. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности для 
приростных значений денежного потока и инвестиций. Точка Фишера и ее 
экономический смысл. Порядок определения точки Фишера. Сравнительный 
анализ проектов различной продолжительности. Расчет чистого приведенного 
дохода для повторяющегося денежного потока.  
Оценка эффективности  инвестиционных проектов в условиях инфляции. 
Корректировка на темп инфляции будущих поступлений и дисконтной ставки. 
Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. 
Имитационная модель оценки риска. Методика изменения денежного потока. 
Методика поправки на риск дисконтной ставки. 
 
Тема 4 Управление рисками инвестиционного проекта 
 
Риск и неопределенность в инвестиционной сфере. Финансовые риски и 
риски, связанные с покупательной способностью денег. Инвестиционные риски 
в системе финансовых рисков. Классификация инвестиционных рисков по 
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сферам их проявления, по формам инвестирования, по источникам 
возникновения (рыночный и специфический), в зависимости от вида 
финансовых потерь. Принципы и политика управления инвестиционными 
рисками на предприятии. 
Методы оценки инвестиционных рисков. Метод определения 
вероятностей исходов (статистический, экспертный). Методы моделирования, 
чувствительности, теории игр для оценки уровня инвестиционных рисков. 
Выявление факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 
конечный результат инвестиционной деятельности. 
Направления снижения инвестиционных рисков. Внутренние механизмы 
нейтрализации инвестиционных рисков. Избежание риска. Лимитирование 
концентрации риска. Распределение риска. Диверсификация производства и 
возможности использования элементов корреляционного анализа при отборе 
наименее рискованной совокупности инвестиционных проектов. 
Самострахование. Страхование инвестиционных рисков.  
 
Тема 5 Бизнес-план инвестиционного проекта 
 
Бизнес-план инвестиционного проекта. Цели и направления его 
разработки. Источники финансирования разработки бизнес-планов. 
Разработчики бизнес-планов. Основные принципы и подходы к разработке 
бизнес-планов. Рекомендации по разработке бизнес-плана. Документы, регла-
ментирующие разработку бизнес-плана в Республике Беларусь.  
Методики разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. Метод 
тестовых таблиц, его характеристика, основные преимущества и недостатки. 
Сетевое планирование как метод разработки бизнес-плана инвестиционного 
проекта. Сущность, достоинства и недостатки метода. Сметное планирование, 
его характеристика и условия эффективного использования. 
Программное обеспечение для разработки бизнес-планов инвестицион-
ных проектов. Преимущества и недостатки отдельных видов программ. Воз-
можности Excel при составлении бизнес-плана инвестиционного проекта.  
Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта и характеристика 
его основных разделов. Резюме. Характеристика предприятия и стратегии его 
развития. Описание продукта (услуги). Анализ рынков сбыта и разработка 
стратегии маркетинга. Производственный план. Организационный план. План 
реализации проекта. Инвестиционный план. Прогнозирование финансово-
хозяйственной деятельности. Составление баланса денежных расходов и 
поступлений (расчет потока денежных средств). Составление таблицы доходов 
и затрат (расчет чистой прибыли от реализации продукции). Составление 
баланса активов и пассивов предприятия. Разработка графика достижения 
безубыточности. Показатели эффективности проекта. Юридический план. 
Понятие качества бизнес-плана и способы его оценки. Оценка степени 
адекватности теоретической модели планового показателя фактическим дан-
ным. Пути повышения качества бизнес-планирования на предприятии. 
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РАЗДЕЛ 3 Управление инвестиционным проектом в ходе его  
реализации 
 
Тема 1 Управление инвестиционным проектом 
 
Управление проектами как наука. Подходы к управлению инвестицион-
ными проектами: функциональный, динамический, предметный и организаци-
онный. Принципы управления инвестиционными проектами. Задачи в области 
управления проектами.  
Методы управления проектами. Разбиение работ как метод управления 
проектом. Функциональная и проблемная структуризация проекта. Условия 
эффективного использования метода разбиения работ. Методы сетевого плани-
рования и управления. Разработка сетевых моделей. Этапы разработки сетевого 
графика. Понятие критического пути в сетевом планировании. Преимущества 
использования сетевого метода в управлении проектами. Методика назначения 
и выравнивания ресурсов. Ресурсное календарное планирование.  
Информационное обеспечение процесса управления инвестиционным 
проктом. 
Планирование инвестиционных проектов. Уровни планирования. Участ-
ники процесса планирования. Виды планов по периоду планирования, по це-
лям, по содержанию. Их характеристика и особенности разработки при плани-
ровании инвестиционного проекта. 
Организация управления инвестиционным проектом. Организационные 
формы управления: линейно-программные, координационные, матричные, 
проектные. Характеристика организационных форм управления, их преимуще-
ства, недостатки, условия эффективного использования. 
 
Тема 2 Материально-техническое обеспечение инвестиционного  
проекта 
 
Система материально-технического обеспечения инвестиционного про-
екта. Органы материально-технического обеспечения. Этапы материально-
технической подготовки проектов.  
Планирование и контроль поставок материально-технических ресурсов. 
Логистика проектов. Организация приемки материально-технических ресурсов.  
Организационные формы закупок. Прямые, посреднические и биржевые 
закупки. Осуществление закупок на тендерной основе. Процедуры закупок то-
варов, работ и услуг и их особенности в Республике Беларусь. Разработка тен-
дерной документации. Порядок проведения тендера. Организация работы тен-
дерной комиссии. 
Договоры в системе материально-технического обеспечения. Договоры 
поставки и договоры подряда. Особенности их заключения и исполнения при 
реализации инвестиционного проекта.  
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Тема 3 Контроль и регулирование реализации инвестиционного  
проекта 
 
Система контроля за исполнением проекта. Цели и принципы построения 
эффективной системы контроля.  
Этапы осуществления контроля за исполнением проекта. Отслеживание 
фактического состояния работ (сбор и документирование фактических данных 
на основе методов простого и детального контроля). Анализ результатов и из-
мерение прогресса (оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых 
результатов с запланированными показателями времени, стоимости, качества, 
организации проекта, содержания работ.) Корректирующие действия (поиск 
альтернативных решений, пересмотр стоимости, сроков, содержания работ, 
прекращение проекта). Особенности организации производственного контроля 
и обеспечение качества проекта. Виды контроля качества проекта. Управление 
качеством проекта.  
Управление изменениями. Цели и направления изменений. Цикл кон-
троля изменений. Информационное обеспечение процесса контроля за реали-
зацией инвестиционного проекта. 
Информационное обеспечение процесса контроля за реализацией инве-
стиционного проекта. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень практических занятий 
1 Инвестиционный проект и порядок его разработки 
2 Экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 
3 Управление рисками инвестиционного проекта 
4 Бизнес-план инвестиционного проекта 
5 Материально-техническое обеспечение инвестиционного проекта 
 
Формы контроля знаний 
1 Проверочные контрольные работы 
 
Темы контрольных работ 
1 Инвестиционный проект и порядок его разработки 
2 Финансовое обеспечение инвестиционного проекта 
3 Экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 
4 Бизнес-план инвестиционного проекта 
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